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koji se najce~ce pojavljuje u grupi jednostavnih oblika, no toj grupi isto tako pripada
veCina kratkih prica. Njihove teme uglavnom obraduju porijeklo zivotinja, njihov izgled,
karakter i sudbinu. U slozenim oblicirna sredi~nje mjesto zauzima covjek i njegova djela u
ljudskom dru~tvu. Kao posebna grupa mogu se oznaciti mukashibanasiji kod kojih
zagonetka ili komicno nerazumijevanje Cine temelj pripovijedanja. U takvima su najce~ci
likovi svecenik, slijepac, budala. Ti su mukashibanashiji vrlo cesto buddhistickog
porijekla.
U mukashibanasijuje osobito uocljivo djelovanje suprotnosti. Bogatom nasuprot stoji
siroma~an, gospodaru sluga, roditelju dijete, postenju nasuprot stoji nepo~tenje, ljepoti
nasuprot ruznoca itd. Suprotnost je kljucna tehnika stvaranje napetosti i u salama koje
obraduju svakodnevni zivot.
Tok zbivanja u mukashibanasiiu ima tri dijela: pocetak, razvoj i razrjesenje. Tri je
odredujuCi broj i za aktere price. Cesto se javljaju tri brata, tri zeta, tri zivotinje kao
pratioci junaka, junak treba pOdnijeti tri opasnosti, mora rije~iti tri zadatka. Dogadaji se
cesto zbivaju u treeoj godini, u treeem mjesecu, na treCidan nekog ciklusa.
U sloz.enim oblicima najcesci postupci i teme su natprirodno, alegorija, no ponekad i
svakodnevnica. Njihovi junaci posjeduju ili natprirodne moCi iii su neobicnog porijekla.
Junacima pomaiu natprirodna bica ili ih cuva nekakvo drugo carobnjaStvo. Junak rje~ava
te~ke zadace, pobjeduje protivnike, na kraju zadobiva kraljevstvo i nevjestu. Prostor u
kojem se odvija zbivanje nije svakodnevnica, nego svijet dalek od stvamosti. To se
odraiava i na irnenirna junaka: niti jedno ime nema svakodnevno, uobicajeno znacenje vee
oznacava karakteristicne posebnosti iii porijeklo imenovanih.
Alegorijaje najcdca u mukashibanasijima koji imaju didakticnu fuukciju.
Pripovijedni materijal u ovoj zbirci nije klasificiran po nekom odredcnom kriteriju,
vremenskom iIi tematskom (izuzev odjeljka koji sadrzi poseban tip ainu bajke), nego su
price jcdnostavno obiljezene rednim brojevima. Pored pogovora knjiga je opremljena i
biljdkama uz tekstove.
Vilko ENDSTRASSER
Ovo je jo~ jedna od lijepih zbirki prica ~toju
je u suradnji s Johannesom Poglom uredio (i
preveo na njemacki) ugledni romanist i
istraiivac usmenih prica Felix Karlinger.
Istrazivaci ovih prica su na terenu bili pred
problemom: da Ii u zemlji koju prije svega
obiljezuju velike migraeije seoskog
stanovni~tva u grad postoje i jos se mogu
pronaCi "rezervati" u kojima se pricaju price?
Trebalo je gotovo kriminalistickim instinktom otkriti i prepoznati podzemnu
pripovjedacku struju, pa cak i kad su se motivi, oblici i stil znatno promijenili.
Zemlja je to koja je od svog otkrica privlacila brojne istrazivace i pustolove koji su u
svojim zeljama i ocekivanjima nerijetko bili slicni djeci SlO su se vezala uz dobro ispricane
najcudesnije fikcije i krenula ih ostvariti. I vrijeme i prostor nudili su idealno tlo za to.
Tako se u prvim izvjestajima 0 osvajanju Argentine preplecu, i cesto su neodvojivi jedni
od drugih, povijesni podaci s najma~tovitijim pricama temeljenim i na evropskim
folklomim motivima i na indijanskoj pripovjedackoj tradiciji: price 0 zlatnim gradovima,
o divovima najugu Patagonije, 0 sedam kraljevskih zacaranih gradova, 0 neotkrivenom
blagu i tajnim hodncima Inka, 0 zlatu i srebru koje se skupljaju na povrsini zemlje ili u
potocima.
Korijeni prica 0 zlatu nisu uvijek samo u pricama i predajama vec nerijetko i u krivo
interpretiranim pretjeranim izvjestajima iz Juzne Amerike. U svojoj knjizi 0 povijesti
jedne juznoamericke pokrajine pisao je Fray Alonso de Zamora 0 kultnoj ceremoniji u
cast Sunca, kad kralj svoje tijelo maze zlatnim prahom. Taj je opis stvamog obicaja u
daljim prepricavanjima prerastao u predaju 0 tako bogatoj zemlji u kojoj se njezini
stanovnici svakodnevno,pudraju zlatnim prahom. Katkada, ali rjede, nestaju sjecanja na
stare predaje i istiskuju ih evropski motivi. Takva je npr. prica br. 49 u kojoj se govori 0
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zlom i bog atom i dobrom ali siromasnom bratu. SiromaSni pronade zlato, bogati ga zeli
prevarili, ali je zbog toga kaznjen i sve blago pripadne siroma~nome. Ta je prica inace
zabiljezena na gotovo Citavom evropskom romanskom govomom podrucju, a mOliv mora
da je bio vrlo obljubljen jer je zabiljeten vec na pocetku 17. st. u epu "Bernardo"
Bernarda de Balbuenasa. Autor je epa bio biskup za Puerto Rico i vjerojatno je i sam
pridonio sirenju evropskih bajki i predaja u Latinskoj Americi.
Autori su izborom iz bogate grade pokazali raznovrsne tipove, motive i leme, razlike i
slicnosti, osebujnosLi i autenticnosti pripovijedanja od Paragvaja na sjeveru do Ognjene
zemlje na jugu. Price su u zbirci formalno razvrSlane u pet grupa: bajke, mitske price,
price 0 zivotinjama, legende i predaje, novele i ~aljive price. Dosad je bolje istrazena ona
grada u kojoj se prepleeu pripovjedacke tradicije Indijanaca i doseljenika od cjelokupne
grade razlicitih indijanskih plemena. Migracije, mcdusobna sLapanja i razdvajanja raznih
naroda traju na Lornpodrucju i danas, tako da se tesko moze izdvojiti etnicki jasna slika
pojedinog kraja. Dominantni tipovi prica u indijanskom repertoaru su price 0 zivOlinjama
(upravo su one najvi~e i utjecale na price evropskih doseljenika), pa ih autori stoga i
donose u veeem broju.
Podjednako su zastupljcni i slariji i najnoviji zapisi. Izbor iz suvremenih zapisa nije
bio ogranicen samo proslorom ove knjige vec i specificnoscu zapisa. Navodim iserpnije
taj "problem" jer se s njim susrecu gOLOvosvi danasnji istrazivaCi usmenih prica, bez
obzira na mjesto istrazivanja. Dio je tih zapisa snimljen u prenoCistima na prijevojima
Anda, gdje se i danas pricaju bajke i legendame price. Medulim, kazivaci nerijelko
zamjenjuju rijeCi i Citave dijelove recenica gestama. Tu je pripovjedacku siluaciju
nemoguce rekonstruirati citaLelju leksta; ona je samo ograniceno jasna ~ak i tamo gdje je
neposredno dozivljena. To je naroCiLOvidljivo u leksLOvima u kojima se medusobno
mijesaju i pretapaju elemenli bajki i predaja. Numinozno i njegovo specificno znacenje
prihvaca se iSlinilim samo u krugu u kojemu je i govoreno. Nema razumijevanja tih razina
izvan tog uskog kruga. Ta mogucnosl identificiranja pripovjeda~a i njegovih slusalelja
dokaz je jake povezanosli covjeka s prirodom, veze koja je tu vjerojatno mnogo dublja
nego u urbaniziranoj Evropi. Indijanski element nije pritom samo egzolicni kolorit vec
prenosi raznoliku gradu nenapisane tradicije ljudske proslosti.
Odnos kazivaca prema kazivanome teksLu i prema lradiciji ilustrirat cu primjerom iz
bajke 0 mostu preko mora (br.l, snimio 1974. C. Bandy, kazivao sezonski radnik iz
Argentine), koja odgovara evropskom lipu price 0 zahvalnoj smrti. Specifican je i sam
pocetak price, bolje receno uvod, koji je "prepisan" s magnetofonske vrpee.
"Ova je prica vec prastara. Ova je prica tako stara da mnogi govore da ne moze bili
istinita. ZaSto ne moze bili istinita? Samo zalo sto je stara? Posloje nove price a ipak nisu
istinite. Ali ako zelite, mogu yam pricali i neku drugu pricu. Ne? Dakle, pricat cu."
Prica zatim pocinje tipicnim bajkovnim formulnim pocetkom "Bili jednom kralj i
kraljica .....
I arhaicne motive iz Starog zavjeta, sto su na Slarom konlinentu vee gotovo potpuno
nestali iz usmene tradicije i zive daljc samo u knjigama, - nalazimo ovdje - djelomice
kontaminirane s ostalim mOlivima - u njihovu iskonskom obliku (price br. 41 i 46).
Aulori u pogovoru zahvaljuju suradnieima; navodimo samo, nama zanimljivo, ime
.Carlosa Bandya, rodenog u Sarajevu, koji je 1972. poceo lerenska iSlrazivanja u
Argemini i Paragvaju, ali je 1985. poginuo u prometnoj nesreCi. U svome je radu na
sretan nacin povezao znanstvena iskuslva sa spontanom sposobnoscu prilagodavanja
stranom i nepovjerljivom slanovnislvu. Njegova udovica, Maria Dolores, dala je F.
Karlingeru originalne magneLOfonske snimke i pomogla u ddifriranju rukopisniih
bilje~ki i zapisa. U ovoj je knjizi od pedeselosam prica jedanaesl iz rupisa pokojnog
Bandya.
Pogovor su zajedno napisali Hans Pogl i Felix Karlinger, a regislar motiva i tipova
napravio je Hans-Jorg Uther iz Goltingena.
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